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non équivalentes entre elles – de sélectionner les ensembles d’histoires décohérentes. Voir par exemple 
Dowker et Kent (1995) à ce sujet.!
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propriétés P survient sur un ensemble de propriétés P’ si et seulement si toute différence au niveau des 
propriétés de type P se traduit par des différences au niveau des propriétés de type P’, ou autrement dit : 
« pas de différences au niveau des P sans différences au niveau des P’ ». Par exemple, on peut dire sans 
grand risque que la propriété de « solidité » d’une paire de chaussure survient sur ses propriétés physiques : 
si deux paires de chaussures possèdent exactement les mêmes propriétés physiques (et même 
microphysiques), elle sont également tout aussi solides l’une que l’autre (en revanche, il est possible que 
deux paires de chaussures soient également solides, bien que leurs propriétés physiques ne soient pas les 
mêmes). (NDT)!O#!Notons que dans la version de l’interprétation « many-minds » de Albert et Loewer (1988), le mental ne 
survient pas sur le physique, du fait que les esprits individuels possèdent une identité trans-temporelle 
propre. Ceci afin de définir une dynamique stochastique pour les esprits et de pouvoir éviter d’introduire un 
concept nouveau de probabilité. Même dans ce cas, cependant, la décohérence est d’une importance 
cruciale, puisque l’évolution dynamique des esprits n’aura de corrélat physique que si les composantes 
physiques correspondantes sont décohérées. (Mes remerciements à Martin Jones pour son aide sur ce 
point).  
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stationnaire, autrement dit un état indépendant du temps. Cependant, on peut décomposer l’état d’équilibre 
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décomposition de ce type par exemple dans Donald (1998, Section 2). Pour un modèle exemplaire, voir 
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